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de	 la	 Unión	 Europea”,	 Prof.	 Daniel	 Sarmiento,	 Profesor	 Titular	 de	 Derecho	
Administrativo	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 Ex	 letrado	 del	 Tribunal	 de	
Justicia	de	la	Unión	Europea.	 11.30	h.	Descanso	 12.00	h.	Segunda	ponencia:	“Las	repercusiones	del	Brexit	a	nivel	económico	y,	en	
particular,	en	el	sector	asegurador”,		D.	Pablo	Muelas	García.	Socio	y	Coordinador	del	
Grupo	de	Seguros	de	Gómez-Acebo	&	Pombo” 12.45	 h.	 Tercera	 ponencia:	 “Las	 implicaciones	 fiscales	 del	 Brexit”,	 Prof.	 César	García	 Novoa,	 Catedrático	 de	 Derecho	 Financiero	 y	 Tributario	 de	 la	 Universidad	 de	
Santiago	de	Compostela.	 
13.30	h.	Mesa	redonda:	“Consecuencias	en	los	ámbitos	jurídico	y	económico”	MODERA:	 Profa.	 Saturnina	 Moreno,	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 Financiero	 y	




Castilla-La	Mancha	Prof.	 Pedro	 Jiménez	 Estévez,	 Profesor	 Titular	 de	 Administración	 de	 Empresas	 de	 la	
Universidad	de	Castilla-La	Mancha 	14.30	h.	Conclusiones	y	Clausura	
